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U radu su iznete definicije i na~ini ocene dobrobiti `ivotinja. Do-
brobit predstavlja dugotrajno mentalno stanje `ivotinje koje je rezultat
ste~enih iskustava u odre|enim uslovima `ivota. Postoje razli~iti na~ini
ocene dobrobiti `ivotinja. ^etiri osnovna kriterijuma na osnovu kojih se
donosi jedinstvena ocena dobrobiti su ishrana, sme{taj, zdravstveni
status i pona{anje `ivotinje. Zato ovi kriterijumi ne predstavljaju direk-
tan na~in procene mentalnog statusa `ivotinja, ve} samo pokazatelje
koji treba da objasne stepen dobrobit, kao stanja do kojeg su uslovi `i-
vota prilago|eni potrebama `ivotinja. Sme{taj i ishrana direktno, po-
zitivno ili negativno, mogu da uti~u na dobrobit `ivotinja. Neodgovara-
ju}i sme{taj i ishrana izla`u `ivotinju brojnim stresogenim ~iniocima i
neprijatnim emocijama, {to sve uti~e na nastanak bolesti, povreda i po-
reme}aja u pona{anju. Zato dobrobit `ivotinje predstavlja jedinstvenu
vezu izme|u sme{tajnih uslova, na~ina ishrane i napajanja sa jedne
strane i zdravstvenog statusa i pona{anja `ivotinja sa druge strane.
Klju~ne re~i: `ivotinja, dobrobit, ocena
Obaveza svih zemalja Evropske unije je da poseduju zakone o dobro-
biti `ivotinja. Mnoge evropske zemlje poseduju tradiciju za{tite dobrobiti `ivotinja
staru vi{e vekova, koja je u vremenskom pogledu, isto toliko i pravno regulisana.
Na{a zemlja jo{ uvek ne poseduje legislativu kojom se ure|uje oblast dobrobiti
`ivotinja. ^ini se da prednosti zakonske regulative koja se odnosi na oblast dobro-
biti `ivotinja, kod nas jo{ uvek nisu prepoznate sa ekonomskog, eti~kog, eko-
lo{kog i estetskog aspekta (Vu~ini} i Radenkovi}-Damnjanovi}, 2007; Vu~ini} i
sar., 2007). Cilj legislative koja ure|uje oblast dobrobiti `ivotinja je prepoznavanje
i unapre|enje na~ina kori{}enja `ivotinja koji su kompatibilni sa navedenim as-
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pektima, kao i zabrana, sankcionisanje ili korigovanje onih na~ina kori{}enja `ivo-
tinja suprotnih navedenim aspektima. Pored toga, legislativa o dobrobiti `ivotinja i
prate}i podzakonski dokumenti treba da urede oblast ocene dobrobiti `ivotinja.
Zato je cilj ovog rada definisanje i upoznavanje sa postoje}im na~inima ocene do-
brobiti `ivotinja.
Postoje brojne definicije dobrobiti `ivotinja. Sve mogu da se svrstaju u
tri grupe. Prvoj grupi pripadaju takozvane narodne definicije. One se razlikuju od
jednog do drugog naroda i proizvod su op{te nacionalne svesti o vrednosti `ivota
`ivotinja i odnosa odre|ene nacije prema `ivotinjama, tradicije, kulturnih i socijal-
nih ~inilaca. Drugu grupu ~ine zakonske ili legalne definicije, ugra|ene u legisla-
tivu koja reguli{e dobrobiti `ivotinja u zemljama koje poseduju zakone o ovoj
oblasti. Tre}oj grupi pripadaju takozvane nau~ne definicije. Najve}i diverzitet de-
finicija termina "dobrobit" postoji unutar prve grupe, a najsli~nije su definicije
druge grupe. Bez obzira na podele koje postoje me|u nau~nicima koji sa razli~itih
aspekata prou~avaju dobrobit `ivotinja i koji su me|usobno podeljeni na pripad-
nike takozvane "funkcionalne" i "emocionalne" {kole (Vu~ini}, 2004), prema {iroko
prihva}enoj nau~noj definiciji, dobrobit predstavlja stanje do kojeg su uslovi `ivo-
ta prilago|eni potrebama `ivotinja o kojima brine ~ovek (van Putten, 1973; Dun-
can i Fraser, 1997; Hewson, 2003). Prema utilitarizmu, moralno je prihvatljivo da
~ovek koristi `ivotinje za proizvodnju hrane, za rad, za zabavu i dru{tvo, za proiz-
vodnju prirodnih vlakana i materijala za ode}u i obu}u i u nau~ne svrhe na na~in
koji ne prouzrokuje patnju `ivotinja. Ovaj stav je suprotan stavovima pobornika za
prava `ivotinja, koji smatraju da je eti~ki neprihvatljivo da ~ovek iskori{}ava `ivoti-
nje kao svoje vlasni{tvo (Vu~ini}, 2004).
Dobrobit predstavlja kompleksno stanje koje se istovremeno odnosi
na organizam i svest `ivotinje, sa jedne strane, ali i na njene biolo{ke potrebe, sa
druge strane (Duncan i Fraser, 1997; Hewson, 2003) i kao takvu osobinu vrlo ju je
te{ko proceniti. Da bi se dobrobit pravilno procenila, potrebno je poznavati ~ini-
oce koji ugro`avaju ovo stanje `ivotinja.
Mnogobrojni su ~inioci koji naru{avaju dobrobit `ivotinja (bolesti,
povrede, neodgovaraju}i uslovi sme{taja, neodgovaraju}a ishrana i napajanje,
neodgovaraju}i socijalni odnosi me|u `ivotinjama ili neodgovaraju}a interakcija
izme|u ~oveka , odnosno vlasnika i odgajiva~a, i `ivotinja i sl.). Na naru{avanje
dobrobiti ukazuje to da se `ivotinja nije prilagodila proizvodnom sistemu, od-
nosno na~inu sme{taja, ishrane, napajanja, na~inu iskori{}avanja i odnosu pre-
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ma ~oveku. Nagle promene uslova `ivota onemogu}avaju `ivotinju da im se brzo
prilagodi i naru{avaju njenu dobrobit (Novak i sar., 2005). Zato se za ocenu dobro-
biti uzimaju slede}i pokazatelji: a) proizvodni pokazatelji – koli~ina i kvalitet proiz-
voda; b) zdravstveni pokazatelji – povrede, oboljenja respiratornih organa, koja
ukazuju na kvalitet mikroklimatskih uslova, a posebno higijenu vazduha i obolje-
nja gastrointestinalnog trakta, koja ukazuju na gre{ke u na~inu ishrane `ivotinja;
c) pokazatelji imunolo{kog, metaboli~kog, endokrinog i reproduktivnog statusa
organizma i d) pokazatelji promena i poreme}aja pona{anja `ivotinje kao {to su
poreme}aji reaktivnosti, neuobi~ajene aktivnosti, ispoljavanje odre|enih oblika
pona{anja na neuobi~ajen na~in, u neodgovaraju}e vreme i na neodgovaraju}em
mestu ili prema neodgovaraju}em materijalu (Vu~ini}, 2008).
Postoji nekoliko razli~itih na~ina ocene dobrobiti doma}ih `ivotinja.
Svi oni su uglavnom zasnovani na merenju, odnosno proceni razli~itih pokazatelja
dobrobiti, na osnovu ~ijih vrednosti se izvodi jedinstvena ocena dobrobiti, na
slede}e na~ine: a) stru~njaci procenjuju posmatrane pokazatelje dobrobiti i do-
nose jedinstven zaklju~ak na osnovu posmatranih pokazatelja; b) posmatrani i iz-
mereni pokazatelji dobrobiti se porede sa standardnim vrednostima, a dobrobit
se ocenjuje na osnovu odstupanja od standardnih vrednosti; c) izmereni poka-
zatelji dobrobiti se rangiraju i sumiraju; d) izmereni pokazatelji se konvertuju u bo-
dove ili ocene na osnovu kojih se kona~no izvodi jedinstvena ocena dobrobiti `i-
votinja. Postoje}i na~ini ocene dobrobiti doma}ih `ivotinja mogu da se sagledaju
kroz niz nedostataka. Velika je verovatno}a da postoje}i na~ini ocene dobrobiti
doma}ih `ivotinja nisu dovoljno osetljivi, nisu lako primenjivi u svim uslovima ga-
jenja doma}ih `ivotinja, da ne ukazuju na multidimenzionalnu pririodu dobrobiti,
kao i da su od relativnog zna~aja, obzirom na na~in merenja i ocene pokazatelja
dobrobiti `ivotinja, odnosno da oslikavaju op{te stanje dobrobiti kada se radi o
ve}em broju `ivotinja koje se gaje na farmama, ergelama, odgajiva~nicama ili o
eksperimentalnim `ivotinjama i sl. (Botreau i sar., 2007).
Ciljevi ocene dobrobiti doma}ih `ivotinja su slede}i: a) da se savetuju
vlasnici, odnosno odgajiva~i kako da unaprede dobrobit `ivotinja; b) da se upo-
rede uslovi gajenja i iskori{}avanja `ivotinja sa uslovima propisanim kroz zakon-
sku regulativu; c) da se na osnovu ocene dobrobiti `ivotinja primene odgo-
varaju}e sertifikacione {eme u proizvodnji hrane animalnog porekla (na primer:
"organska proizvodnja hrane", "jaja iz baterijskog/kaveznog sistema dr`anja no-
silja", "mle~ni proizvodi iz slobodnog/pa{nog sistema dr`anja krava" i sl.) i d) da se
na osnovu ocene dobrobiti prilagode, odnosno usavr{e zakonski propisi koji
reguli{u dobrobit `ivotinja.
Dobrobit `ivotinja mo`e se oceniti na deskriptivan, normativan i pre-
skriptivan na~in. Na osnovu ove klasifikacije dobrobit `ivotinja je predmet sva tri
na~ina ocenjivanja. To zna~i, da idelan na~in ocene dobrobiti `ivotinja istovre-
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meno treba da opi{e postoje}e stanje (deskriptivan na~in ocene dobrobiti), da
uka`e na eventualna negativna ili pozitivna odstupanja od normi, odnosno od
standarda propisanih zakonkom regulativom (normativan na~in) i da uka`e na
mere koje treba preduzeti radi unapre|enja dobrobiti (preskriptivan na~in). Zato
se od na~ina ocene dobrobiti doma}ih `ivotinja zahteva: a) da bude jednostavan i
razumljiv za vlasnike i odgajiva~e `ivotinja i potro{a~e proizvoda `ivotinjskog po-
rekla; b) da se jednostavno primenjuje na velikom broju `ivotinja i c) da njegov
krajnji rezultat budu smernice koje vlasnici i odgajiva~i mogu jednostavno da
sprovedu da bi unapredili dobrobit `ivotinja bez obzira da li se radi o doma}im `iv-
otinjama na farmama, o ku}nim ljubimcima, oglednim `ivotinjama ili `ivotinjama u
zoolo{kim vrtovima. Od idealnog na~ina ocene dobrobiti `ivotinja se zahteva jo{ i
da bude precizan, ponovljiv i komparabilan, odnosno da ocene dobrobiti, iz vi{e
razli~itih sistema iskori{}avanja ili gajenja `ivotinja, mogu me|usobno jedno-
stavno da se uporede (Botreau i sar., 2007a; Botreau i sar., 2007b).
Dobrobit `ivotinja predstavlja kompleksno i prolongirano mentalno
stanje, koje je rezultat iskustva `ivotinje ste~enog u odre|enim `ivotnim uslovima.
Zato postoje}i na~ini ocene dobrobiti ne predstavljaju direktnu ocenu mentalnog
statusa organizma `ivotinje, ve} predstavljaju zbir stanja koja kod `ivotinje mogu
da prouzrokuju neprijatna telesna i emocionalna iskustva, kao {to su bol usled
povreda i bolesti, prolongiran ose}aj gladi i `e|i, strah, stres, neudobnost, be-
spomo}nost i patnja i dr. (Vu~ini}, 2004).
Pri ocenjivanju dobrobiti `ivotinja koriste se razli~iti pokazatelji, a
grupa pokazatelja karakteristi~na je za odre|enu metodologiju ocene. Osnovnu
grupu pokazatelja dobrobiti `ivotinja ~ine: telesna kondicija, zdravstveno stanje,
imunolo{ki, metaboli~ki i endokrini status organizma `ivotinje, proizvodni rezul-
tati, reproduktivni pokazatelji, odnos `ivotinje prema drugim `ivotinjama i ~oveku,
odnosno vlasniku ili odgajiva~u, odnos ~oveka, odnosno vlasnika ili odgajiva~a
prema `ivotinjama, kvalitet proizvoda animalnog porekla, ocena uslova sme{taja,
mogu}nost ispoljavanja prirodnih oblika pona{anja i prisustvo patolo{kih oblika
pona{anja `ivotinja (Vu~ini}, 2008, Botreau i sar., 2007b).
U zemljama Evropske unije danas se te`i ujedna~avanju na~ina oce-
ne dobrobiti `ivotinja, {to podrazumeva i izbor jedinstvenih pokazatelja ovog
stanja. Zato je jedan od najaktuelnijih me|unarodnih nau~nih i stru~nih projekata
u evropskim zemljama, projekat koji se zove "Kvalitet dobrobiti" ("Welfare Quali-
ty®"). Njegov cilj je da oko 30 pokazatelja dobrobiti `ivotinja objedini unutar 12
principa, da ovih 12 principa objedini unutar 4 kriterijuma i da se na osnovu ta 4
kriterijuma donese jedinstvena ocena dobrobiti `ivotinja, koja }e biti jasna za
tuma~enje (Botreau i sar., 2007b; Botreau i sar., 2007c). Unutar ovog projekta, za
osnovne pokazatelje dobrobiti `ivotinja koriste se: ocena telesne kondicije, od-
nosno stanja uhranjenosti; koli~ina dostupne vode i na~in pojenja `ivotinja,
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koli~ina, kvalitet hrane i na~in hranjenja `ivotinja, kvalitet, bezbednost i ~isto}a
sme{tajnog prostora; stepen slobode kretanja `ivotinje, kvalitet i ~isto}a povr{ine
po kojoj se `ivotinja kre}e ili na kojoj stoji; na~in disanja `ivotinje i oboljenja respi-
ratornih organa; oboljenja organa za varenje, povrede, pokazatelji prisustva hi-
rur{kih i zootehni~kih zahvata kojima se naru{ava fizi~ki integritet `ivotinja (obez-
ro`avanje, skra}ivanje repova i sl.); ispoljenost agresivnih oblika pona{anja, ispo-
ljenost patolo{kih oblika pona{anja kao {to su stereotipije, ispoljenost straha
prema vlasniku ili odgajiva~ima, odnosno izbegavanje uspostavljanja kontakta sa
ljudima i reakcija u odnosu na nove i nepoznate stimuluse. Nabrojani pokazatelji
se objedinjuju unutar 12 principa koji treba da uka`u na: 1) odsustvo dugotrajne
gladi, 2) odsustvo dugotrajne `e|i, 3) udobnost mesta za odmor `ivotinje, 4)
termi~ku udobnost u sme{tajnom prostoru, 5) jednostavnost kretanja, 6) od-
sustvo povreda, 7) odsustvo bolesti, 8) odsustvo bola prouzrokovanog nepravilno
sprovedenim ili nedozvoljenim hirur{kim i zootehni~kim zahvatima, 9) ispoljenost
socijalnih oblika pona{anja `ivotinje, 10) ispoljenost ostalih fiziolo{kih oblika
pona{anja, 11) odnos ~oveka prema `ivotinjama i 12) odsustvo straha. Prva dva
principa ukazuju na kvalitet ishrane i ispoljenost hranidbenog pona{anja `ivotinje.
Tre}i, ~etvrti i peti princip ukazuju na kvalitet sme{tajnih uslova. [esti, sedmi i
osmi princip ukazuju na zdravstveni status `ivotinje. Deveti, deseti, jedanaesti i
dvanaesti princip ukazuju na odstupanja od fiziolo{kih oblika pona{anja karakter-
isti~nih za vrstu kojoj `ivotinja pripada. Na osnovu nabrojana ~etiri kriterijuma
(kvalitet ishrane, kvalitet sme{tajnih uslova, zdravstveni status i ispoljenost fizio-
lo{kih oblika pona{anja) donosi se jedinstvena ocena dobrobiti `ivotinje (Botreau
i sar., 2007c).
Ocenu dobrobiti `ivotinja sprovode veterinarski inspektori za dobrobit
`ivotinja, ovla{}eni veterinari i ovla{}eni predstavnici dru{tava za za{titu `ivotinja.
Od svih njih se zahteva da budu stru~no osposobljeni za ovu delatnost, a kona~ne
ocene da stave na uvid javnosti.
Dobrobit `ivotinja je kompleksno stanje koje predstavlja stepen do ko-
jeg su uslovi `ivota prilago|eni potrebama `ivotinja. Zato dobrobit ukazuje i na
sposobnost `ivotinje da se prilagodi na odre|ene uslove `ivota. Prilago|avanje
na uslove `ivota ne zavisi samo od kompleksnosti `ivotnih uslova, ve} i od genet-
ske predispozicije `ivotinje. Prvenstveno se dobrobit odnosi na mentalni status
`ivotinje ~ija stabilnost mo`e biti naru{ena neprijatnim i prolongiranim telesnim i
emocionalnim stanjima i iskustvima kao {to su glad, `e|, bol usled bolesti i
povreda, strah, patnja i sl. Dobrobit `ivotinja se ocenjuje na osnovu procene
razli~itih pokazatelja, koji se svrstavaju u 12 principa, a ovi u ~etiri osnovna
kriterijuma. Na osnovu procene osnovnih principa, mogu}e je doneti jedinstvenu i
sveobuhvatnu ocenu dobrobiti bilo koje upotrebne kategorije `ivotinja. Ta os-
novna ~etiri kriterijuma, koja se koriste za ocenu dobrobiti svih `ivotinja, bez ob-
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zira na vid upotrebe, odnosno, bez obzira na to da li su to doma}e `ivotinje, ku}ni
ljubimci, `ivotinje za zabavu, ogledne `ivotinje ili `ivotinje u zoolo{kim vrtovima
su: ishrana, sme{taj, zdravstveni status i pona{anje. Jedinstvena ocena dobrobiti
`ivotinja mora da bude jasna svim subjektima zainteresovanim za ovu oblast.
Vlasnicima i odgajiva~ima `ivotinja mora jasno da ukazuje na prednosti ili nedo-
statke njihovog proizvodnog, odgajiva~kog sistema ili njihovog odnosa prema
`ivotinjama i potrebama `ivotinja, kako bi nedostatke mogli najbr`e, najekono-
mi~nije i najjednostavnije da uklone i da unaprede dobrobit `ivotinja. Veterinarima
i agronomima mora da bude jasna kako bi stru~no mogli da doprinesu po-
bolj{anju dobrobiti svih upotrebnih kategorija `ivotinja uz po{tovanje osnovnih
eti~kih principa profesije. Korisnicima proizvoda `ivotinjskog porekla mora da
bude jasna jer na osnovu jedinstvene ocene dobrobiti donose sud o kvalitetu pro-
izvoda i kvalitetu proizvo|a~kih sistema iz kojih ti proizvodi poti~u. Pobornicima
za za{titu `ivotinja mora da bude jasna jer direktno ukazuje na nedostake u od-
nosu ~oveka prema `ivotinjama, na kojima temelje svoju aktivnost. Dru{tvenoj za-
jednici u celini, ocena dobrobiti `ivotinja mora da bude jasna jer direktno ukazuje
na sve prednosti i mane koji prate odre|eni vid kori{}enja `ivotinja. Na kraju
ocena dobrobiti `ivotinja slu`i kao smernica za unapre|enje, korekciju ili zabranu
pojedinih vidova kori{}enja `ivotinja i predstavlja politi~ku i moralnu obavezu jed-
nog dru{tva.
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ANIMAL WELFARE ASSESSMENT
Marijana Vu~ini}, Ivana Lazi}
The paper deals with animal welfare definitions and animal welfare assess-
ment. Animal welfare is a prolonged mental state, resulting from how the animal experi-
ences its environment over time. There are different methods for animal welfare assess-
ment. The four basic criteria for animal welfare assessment are feeding, housing, health
and appropriate behaviour. Therefore, criteria used to assess animal welfare are not direct
measures of the mental state but only parameters that need to be interpreted in terms of
welfare. The immediate housing environment and feeding may influence animal welfare ei-
ther positively, when most of the important requirements are respected, or negatively, when
animals are exposed to various stress factors and unpleasant emotions that contribute to
animal disease, injuries or inappropriate behaviour. Therefore, animal welfare is a unique
link between housing conditions, feeding and watering on one side, and animal health
status and behaviour on the other side.
Key words: animal, welfare, assessment
OCENKA BLAGOSOSTOÂNIÂ @IVOTNÀH
MariÔna Vu~ini~, Ivana Lazi~
V rabote vìnesenì definicii i sposobì ocenki blagosostoÔniÔ `iv-
otnìh. BlagosostoÔnie predstavlÔet soboy dolgovremennoe umstvennoe sostoÔnie
`ivotnogo, kotoroe rezulÝtat priobratënnìh opìtnostey v opredlënnìh usloviÔh
`izni. SuçestvuÓt razli~nìe sposobì ocenki blagosostoÔniÔ `ivotnìh. ^etìre
osnovnìh kriteriÔ na osnove, kotorìh prinositsÔ edinaÔ ocenka blagosostoÔniÔ -
kormlenie, pomeçenie, status zdorovÝÔ i poveenie `ivotnìh. Potomu Ìti kri-
terii ne predstavlÔÓt soboy prÔmoy sposob ocenki umstvennogo statusa `ivotnìh,
esli tolÝko pokazateli, kotorìe nado obÍÔsnitÝ stepenÝ blagosostoÔniÔ, kak
sostoÔniÔ do kotorogo usloviÔ `izni prisposoblenì nu`dam `ivotnìh. Pome-
{enie i kormlenie prÔmo, polo`itelÝno ili otricatelÝno, mogut vliÔtÝ na blago-
sostoÔnie `ivotnìh. NepodhodÔçee pomeçenie i kormlenie `ivotnogo vìstav-
lÔÓt ~islennìm stessogennìm deÔtelÔm i nepriÔtnìm ÌmociÔm, ~to vsë vliÔet na
vozniknovenie bolezney, povre`deniy i rasstroystv v povedenii. Potomu blago-
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sostoÔnie `ivotnogo predstavlÔet soboy edinuÓ svÔzÝ me`du pomeçennìh
usloviy, sposoba kormleniÔ i napaivaniÔ s odnoy storonì i statusa zdorovÝÔ i
povedeniÔ `ivotnìh s drugoy storonì.
KlÓ~evìe slova: `ivotnoe, blagosostoÔnie, ocenka
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